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1.0 Latar Belakang Kajian 
Media sosial (MS) telah memainkan peranan yang sangat penting kebelakangan ini. 
Ianya dilihat menjadi salah satu cara yang terkini dalam menguruskan segala bentuk 
maklumat samada dari segi sosial, ekonomi mahupun politik. Fenomena 
penggunaan Media Sosial ini, yang terdiri dari pelbagai sistem seperti MySpace, 
Facebook dan Twitter, turut tidak ketinggalan dilihat dapat menghubungkan laman-
laman lain di ruang maya dilihat sebagai satu medium yang begitu popular untuk 
dijadikan perantara terhadap sesuatu maklumat. 
Menurut Breakenridge (2008) media sosial merupakan segala bentuk teknologi yang 
berkait rapat dengan internet iaitu penggunaan internet bagi menghubungkan serta 
menyelia sebarang komunikasi antara manusia. Malah,ianya dikawal melalui 
teknologi tertentu yang membolehkan pengguna iaitu manusia dapat berhubung 
secara kumpulan dalam menyampaikan mesej atau pandangan tertentu. 
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Bagi Scot (2011) Media Sosial dilihat bukan hanya berkenaan penyebaran sesuatu 
maklumat tetapi lebih dari itu, ianya memberi ruang kepada pengguna untuk terlibat 
dalam hal berkaitan memberi pandangan, memberi komen yang bukan hanya 
datang dari kelompok orang yang dikenali, malah turut dapat menghbugkan mereka 
yang tidak dikenali. Justeru, dalam keadaan ini maka kita dapat memahami bahawa 
media sosial ini mampu untuk meresapi jaringan yang tidak terbatas dan dari satu 
segi membolehkan sesuatu maklumat itu berkembang dari satu kelompok ke satu 
kelompok yang lain. 
Ini dilihat juga amat sesuai digunakan bagi aktiviti pengurusan perniagaan oleh 
syarikat-syarikat yang memerlukan kepada pemasaran. Ini seperti mana yang 
dinyatakan oleh Cheah (2012) bahawa ruang media sosial ini membantu dalam kes 
seperti perniagaan. Namun beliau berpandangan bahawa perniagaan yang harus 
dilihat adalah dari segi perniagaan yang boleh menghubungkan klompok minat yang 
sama terhadap sesuatu produk. 
Justeru, kuasa yang wujud dari jaringan sosial ini dilihat dapat membantu pengguna 
terutamanya mereka yang terlibat dalam dunia perniagaan. Tidak ketinggalan juga 
dalam konteks perniagaan kandungan hiburan atau lebih dikenali sebagai industri 
media terutamanya di Malaysia tidak ketinggalan dalam menggunakan media sosial 
ini dalam sebarang aktiviti mereka. Keadaan ini dikukuhkan lagi dengan pandangan 
Sobhi (2010) yang menyatakan bahawa teknologi komunikasi semakin penting dan 
sebagai pengguna ianya tidak dapat lari daripada berinteraksi dengan pelbagai 
bentuk dan saluran teknologi. 
Apabila melihat kepada keadaan ini maka kajian ini akan menekankan kepada 
kuasa penggunaan media sosial (MS) dikalangan penggiat industri media dan 
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fokusnya kepada penyanyi  di Malaysia. Ini berpegang kepada premis bahawa 
kekuatan dan kebergantungan MS tidak dapat dinafikan telah diterima menjadi 
sesuatu yang bersifat homogen di dalam masyarakat abad 21. Justeru, kekuatan 
penguasaan MS ini terhadap pengamal industri media yang mempunyai pelbagai 
saluran atau kaedah lain akan dilihat samada masih lagi bargantung atau sebaliknya 
hanya melihat fenomena ini hanya sebagai aktiviti sosial semata-mata dan 
manfaatnya kepada pengguna. 
 
1.2 Pernyataan Masalah 
Salah satu kekangan yang dilihat wujud di dalam memahami berkenaan aktiviti 
penggunaan media sosial di kalangan pengguna adalah berkaitan penggunaannya 
di kalangan pengguna di Malaysia. Kebanyakan kajian yang berkait rapat dengan 
media sosial banyak memberi fokus terhadap ruang jaringan sosial. (Correa, Hinsley 
& de Zuniga, 2010). 
Dalam kebanyakan kajian yang berkaitan dengan media sosial juga mendapati 
bahawa penekanan hanya diberikan kepada kajian-kajian terhadap blog (Muhamad 
Nazri & Suhaimee,2008; Zanariah, Siti Rohana & Norun Najjah, 2008). Kajian lain 
pula hanya melihat kajian terhadap remaja apabila menekankan terhadap media 
sosial. Ini dilihat tidak memberi fokus yang jelas terhadap kelompok penggunaan 
yang berpotensi. Media sosial dalam masa yang lain memberi implikasi terhadap 
aspek, emosi, sikap, dan kognitif.  
Kemunculan media sosial juga dilihat telah mengubah serta memberi cabaran 
baharu terhadap dunia pengamal media iaitu kewartawanan, pengiklanan dan 
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penyiaran. Ini kerana media mainstream dilihat tidak dapat bergantung lagi kepada 
istilah audien yang pasif kerana audien dilihat telah berubah kepada pengguna yang 
membaca secara aktif sesuatu kandungan mesej. Dalam konteks ini, Macnamara 
(2010) dunia periklanan banyak terkesan daripada keadaan baru ini apabila 
wujudnya satu konsep perikalanan percuma yang membolehkan sesiapa sahaja 
mengiklankan sesuatu dengan percuma. Namun beliau juga turut melihat bahawa 
kaedah baru periklana  juga dapat diwujudkan iaitu dengan meletakkan iklan dalam 
talian sebagai salah satu cara yang dapat dihubungkan dengan media sosial. Dunia 
penyiaran juga turut dilihat terkesan dengan kemunculan media sosial apabila 
segala maklumat dilihat data dikongsi tanpa batasan. Keadaan ini dilihat akan 
menambahkan masalah yang dihadapi oleh pengamal industri penyiaran 
terutamanya dalam isu yang membabitkan cetak rompak, muat turun kandungan 
penyiaran secara percuma, privasi, dan juga royalti.  
Namun sejauh mana kesan tersebut berlaku harus di kenalpasti seperti mana yang 
dinyatakan oleh Lievrouw (2010) bahawa perdebatan berkenaan pembangunan 
jarigan sosial ini bukan hanya harus dilihat pada soal pasaran dan industri, malahan 
harus dilihat kepada persoalan perbezaan teknologi komunikasi yang digunakan, 
siapa yang akan menggunakannya, dan bagaimana membuat keputusan untuk 
menggunakannya merupakan perosalan yang harus dilihat. Ini terutamanya apabila 
melihat kepada situasi yang berlaku oleh pengamal media di Malaysia. Tambahan 
lagi, dalam memahami secara mendalam penggunaan media sosial dikalangan 
mereka yang berada didalam media mainstream ini maka ianya harus ditumpukan 
kepada proses pengunaan medium tersebut didalam aktiviti kerjaya mereka di dalam 
dunia industri media. Dengan itu kita akan dapat melihat dan menjelaskan kuasa 
yang wujud dikalangan pemain industry media tempatan dalam mengawal 
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pengaliran maklumat ke atas pengguna samada berkesan atau sebaliknya apabila 
mengaplikasi media sosial. (Gauntlett, 2008) 
 
1.3 Persoalan Kajian 
i. Apakah bentuk-bentuk dimensi penggunaan youtube dalam kalangan artis? 
ii. Mengapakah mereka menggunakan youtube?  
 
1.4 Objektif Kajian 
Objektif umum kajian ini adalah untuk mengetahui tentang penggunaan youtube di 
kalangan artis. 
Objektif khususnya pula adalah: 
i. Mengenal pasti bentuk-bentuk dimensi penggunaan youtube dalam kalangan artis. 









1.5 Kerangka Konseptual Kajian 
Rajah 1.1 menunjukkan kerangka konseptual kajian berkaitan pembolehubah bebas 
dan pembolehubah bersandar berdasarkan tujuan kajian. 
PEMBOLEHUBAH TIDAK BERSANDAR 































1.6 Skop Kajian 
Kajian ini hanya kepada artis di Malaysia. Informan adalah kalangan penyanyi 
sahaja. Mereka yang berumur di bawah 30 tahun dan lebih 40 tahun. Merujuk 
kepada kenyataan dari sumber http://www.kpwkm.gov.my kategori umur orang 
dewasa terbahagai kepada tiga peringkat iaitu Awal dewasa umur 20 hingga 40 
tahun, Pertengahan dewasa umur 40 – 45 hingga 65 tahun dan Lewat dewasa 65 
tahun ke atas. Dalam konteks kajian ini, mereka yang terlibat sebagai informan 
kajian adalah peringkat Awal dewasa dan pertengahan dewasa. 
 
1.7 Signifikan Kajian 
Signifikan kajian mengenai penggunaan youtube dan faktor-faktor mengapa mereka 
tertarik menggunakan youtube untuk tujuan memperkenalkan hasil karya mereka 
kepada orang ramai dan seterus mendapatkan peminat. Kaedah begini akan 




Dari segi teori, Model Penerimaan Teknologi yang diasaskan oleh Davis (1989) 
digunakan untuk mengenal pasti penggunaan teknologi mampu dalam usaha 
menyampaikan matlamat yang diinginkan melalui kemudahan teknologi yang ada 
dan tahu menggunakannya. Melalui pendekatan temu bual, kajian ini dapat 
membantu mengembangkan lagi  kaedah kualitatif dalam sesuatu penyelidikan. 
Kepada masyarakat di luar, kajian ini telah membuka mata masyarakat bahawa 
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melalui youtube juga mereka boleh menyampaikan apa sahaja secara global seperti 
tujuan perniagaan atau penyampaian maklumat yang lainnya.  
TAM turut menjelaskan tentang bagaimana pengguna bergelagat dan harapan 
pengguna terhadap sesuatu peralatan teknologi dan kemudian menunjukkan 
tindakan pengguna untuk menerima dan menggunakan peralatan teknologi tersebut. 
TAM juga menerangkan bahawa apabila pengguna diperkenalkan dengan sesuatu 
teknologi yang baharu, mereka akan membuat pilihan mengenai bagaimana dan bila 
untuk menggunakannya, ataupun pengguna akan melihat perkara ini berdasarkan 
anggapan bahawa ia berguna dan juga beranggapan bahawa ia mudah digunakan. 
Berguna merujuk kepada kepercayaan bahawa dengan ada menggunakan sesuatu 
sistem teknologi, ia akan meningkatkan mutu kerja. Sementara mudah digunakan 
pula merujuk kepada kepercayaan penggunaan teknologi adalah mudah dan secara 
tidak langsung memudahkan kerjanya serta mengurangkan kerja pengguna. 
Kemudian berguna dan mudah digunakan ini membawa kepada sikap kea rah 
penggunaan dan pembentukan kepada gelagat pengguna. Ini seterusnya juga akan 
membawa kepada pengguna teknologi yang sebenarnya (Davis, 1989). 
Jika lihat kepada objektif kajian ini, ianya menunjukkan cara bagaimana penyanyi 
sebagai pengguna telah menggunakan teknologi yang ada walaupun peringkat 
awalnya mereka perlu belajar namun, hasil usahanya itu memberikan kemudahan 
untuk menyalurkan hasil kerja mereka kepada orang ramai melalui medium sosial 
iaitu  youtube pada bila-bila masa diperlukan berbuat demikian. Walaupun orang 
ramai aktif dan mampu mempengaruhi media tetapi dalam masa yang sama, media 
juga mampu mempengaruhi orang ramai. Ini jelas kerana pengguna seperti 






2.0 Ulasan Karya 
Globalisasi Berkait Rapat dengan Teknologi Media? 
Perkataan globalisasi sudah cukup lunak diperkatakan oleh masyarakat dan 
generasi kini. Namun dari segi pengertiannya mungkin ianya tidak cukup untuk 
didifinisikan sebagai satu era dunia tanpa sempadan tanpa melihat  perkaitannya 
dengan sistem teknologi terutamanya media. Dalam keadaan yang popular, Marshall 
Mcluhan dalam bukunya bertajuk Explorations in Communication (Carpenter & 
Mcluhan:1960) mengungkapkan globalisasi sebagai satu era dimana masyarakat 
berada didalam global village yang mana pengertiannya diubah kepada Bandar 
global pada sekitar tahun 1990an. Sedari era 60an lagi dilihatkan bahawa ledakan 
dunia tanpa sempadan ini sudah hebat diperkatakan dan sememangya benar kini 
kita telah melalui dan sedang melalui era ini. 
Sebelum menelusuri teori globalisasi dan perkaitannya dengan media, elok rasanya 
gambaran berkenaan teori ini diterangkan terlebih dahulu. Ini bagi memudahkan kita 
mengaitkan teknologi media pada hujung perbincangan kita dalam penulisan ini. 
Perkara yang harus kita fahami apabila membincangkan tentang globalisasi pada 
asasnya menurut Baran & Davis (2000) adalah ianya berkait rapat dengan: 
“..the establishment of social organizations that span geographic, 
political and cultural boundaries.” (Baran & Davis:347:2000) 
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Melalui pernyataan tersebut maka apa yang kita dapat fahami tentang konsep 
globalisasi adalah berpaksikan kepada hal yang berkait rapat dengan organisasi 
atau institusi yang membatasi ruang dan sempadan, politikal samada ekonomi 
mahupun sosial dan budaya. Justeru, konsep globalisasi ini akan berubah apabila 
kita meletakkan globalisasi ini kepada tiga keadaan yang berlainan iaitu dari aspek 
sosial, politik dan juga ekonomi.  
Harus difahami bahawa konsep globalisasi yang kita lalui ini merupakan rentetan 
dari teori modernisasi. Konsep modernisasi ini jugalah yang membawa kepada 
pelbagai isu yang dijadikan alasan oleh Negara maju untuk membawa segenap 
ruang pola budaya dan pemikiran yang dianggap maju atau moden oleh Negara 
maju ke atas Negara yang diklasifikasikan sebagai nagara dunia ketiga termasuk 
negara-negara di Asia.  
Menurut Martin Albrow (1990) dalam (Wai Mun & Kim Hui:3:2007), globalisasi dalam 
konteks sosialnya memperlihatkan bahawa masyarakat disatukan dalam satu 
masyarakat global seperti mana yang dinyatakan sebelum ini iaitu hidup dalam 
komuniti kampung atau Bandar global. Ini turut memberi penjelasan kepada kita 
bahawa globalisasi ini membawa masyarakat kepada keadaan dimana wujudnya 
kesedaran sejagat. Kesedaran sejagat inilah yang akhirnya membentuk manusia 
menjadi ‘satu’ yakni satu identiti global.  
Dalam keadaan ini globalisasi membentuk satu ledakan neo imperialisme yang 
meruntun masyarakat dunia menerima segala sesuatu dalam bentuk homogen. 
Seperti mana yang dinyatakan oleh Arjun Appaduurai (1990) dalam Sinclair (2004): 
“Appadurai notes that such theories have tended to put much more 
emphasis on the trend to cultural homogenization in the theoretical 
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debate on globalization, particularly in the form of “Americanization”.” 
(Sinclair:68:2004) 
 Maka konsep homegenisasi ini mula berkumandang dalam kerangka konsep 
globalisasi terutamanya apabila dilihat dalam konteks sosial. Apabila ianya diterima 
pakai sebagai satu bantuk homogen atau sejagat itu tadi maka, segala bentuk 
budaya, pemikiran, malah hal yang berkaitan penggunaan teknologi juga akan 
diselaraskan dibawah nama globalisasi. Hasilnya Negara maju yang mempelopori 
perwatakan ‘globalisasi’ ini akan mengheret Negara mundur untuk menerima 
gagasan tersebut.  
Sesuatu yang menarik apabila mantan Perdana Menteri melihat bahawa globalisasi 
ini sememangnya mencirikan satu bentuk konsep yang tidak dapat terlepas dari 
mengheret teknologi sebagai salah satu elemen yang mendasari globalisasi itu 
sendiri. Rentetan dari pernyataan teknologi inilah maka kita dapat merumuskan 
bahawa ungkapan globalisasi ini dapat dilihat dari ciri seperti yang dinyatakan oleh 
Kim Hui & Wai Mun (2007) iaitu: 
a. Dunia dan manusia dilihat sebagai satu unit keseluruhan. 
b. Integrasi antara unit-unit sosial (budaya), politik dan ekonomi menjadi 
satu unit rangkaian yang luas. 
c. Tindakan atau rangsangan daripada satu unit dalam rangkaian yang 
luas akan memberi kesan tindak balas kepada unit-unit yang lain 
dalam rangkaian tersebut. 
d. Perkembangan infrastruktur pengangkutan dan telekomunikasi 
merupakan penggerak kepada proses integrasi. 
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Apabila melihat kepada keempat-empat ciri di atas maka kita dapat mamahami 
bahawa kemunculan teknologi kini digabungkan dari empat ciri yang dinyatakan 
diatas. Alasan ini jelas kerana penggerak utama masyarakat kini berpaksikan kepada 
maklumat yang diletak di atas teknologi maklumat dan informasi atau ringkasan yang 
selalu diguna pakai iaitu ICT (Information Communication Technology). Dalam 
memahami konsep ICT ini pada ruang lingkup media, Braman (2004) menyifatkan 
bahawa: 
“Today’s global information infrastructure is a “pan-medium” that 
combines all previous media, but differences among them still 
matter: Media developed earlier remain in use, many forms of 
communication use digital and analog media in combination, and 
although technologies may have multiple meanings and uses, they 
are not infinitely malleable; materialities still matter.”  
Dari peringkat dasar lagi sememangnya manusia dilihat telah bergantung dengan 
teknologi sedari era peradaban itu muncul. Namun begitu lonjakan teknologi yang 
berada dihadapan kita kini boleh dinyatakan bertitik dari ledakan revolusi industri 
yang memainkan peranannya sebagai satu era moden. Bagi Braman (2004) beliau 
meletakkan pecahan teknologi ini kepada tiga keadaan iaitu pada era pramoden, 
moden dan postmodern. Bagi Braman era yang kini kita sedang lalui berada dalam 
ruang lingkup informational meta-technologies of postmodernity. Ini menggambarkan 
suatu keadaan teknologi bila mana, teknologi yang berhubung dalam satu koordinasi 
dan membolehkan informasi itu diproses serta disaring mengikut jenis informasi yang 




Suatu penelitian tentang konsep ‘Teknologi’ juga dapat membantu kita untuk 
memahami tentang medium jaringan yang akan kita bincangkan nanti. Ini dapat 
diterangkan melalui apa yang diketengahkan oleh Braman (2004). Disini beliau 
menytakan perkataan teknologi itu sendiri yang lahir dari perkataan Greek yang 
bermaksud making dan merujuk kepada dua konsep iaitu seni dan juga kejuruteraan.  
Kebergantungan kepada teknologi ini dilihat sebagai kayu ukur memahami bahawa 
globalisasi telah mendasari pelbagai bentuk kehidupan ini terutamanya 
membincangkan tentang teknologi yang menjadi fenomena dalam penggunaan 
harian iaitu media sosial. 
 
Perubahan di Media Tempatan 
 
Pengurus media tempatan, baik dalam bidang percetakan, telekomunikasi, penyiaran 
mahupun media baru sedang berhadapan dengan arus pembaharuan. Mereka 
sentiasa mencari jalan penyelesaian untuk mengatasi impak globalisasi. Pengurus 
media tidak dapat mengelakkan diri daripada perubahan teknologi, persaingan 
pasaran, perubahan dasar, budaya dan keperluan pengguna.  
Akhbar bahasa Melayu juga tidak ketinggalan melakukan transformasi teknologi 
penerbitan seperti akhbar Metro dan Berita Harian yang menukar paparan biasa 
kepada akhbar bersaiz tabloid, malahan boleh dimuatnaik dengan menggunakan 
aplikasi android.  
Bagi menambahkan bilangan pembaca sektor percetakan mempelbagaikan 
penerbitan dan publisiti mereka iaitu melalui halaman elektronik, internet, telefon 
bimbit, dan poster gergasi. Pengurusan media cetak jelas mengikut arus 
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perkembangan teknologi serta berani membuat perubahan bagi menangani tekanan 
pasaran. 
 
Organisasi Industri Media 
Kemunculan media baharu iaitu media sosial dapat dilihat merubah organisasi 
industri media yang pada asalnya hanya tertumpu kepada organisasi konvensional. 
Organisasi media konvensional ini yang terbahagi kepada medium-medium seperti 
percetakan, periklanan dan penyiaran biasanya beroperasi pada skala yang besar 
yang juga sering diertikan sebagai media massa. Penumpuan kepada sasaran 
khalayak yang bersifat massa ini sudah semestinya menggambarkan bahawa media 
konvensional membentuk satu penyebaran maklumat yang bersifat homogen kepada 
khalayak sasaran dan beroperasi dalam sekala yang besar. 
Apabila munculnya media baharu gabungan teknologi media lama atau konvensional 
dan juga teknologi barasaskan ICT maka ianya dilihat mengubah tabiat atau pola 
penggunaan media itu sendiri. Keadaan ini berlaku disebabkan oleh beberapa 
keadaan terutamanya disebabkan oleh teknologi mengalami kompleksiti dari segi 
fungsinya. Teknologi media baharu termasuk media sosial ini tidak lagi terpisah 
sepertimana teknologi konvensional. Tetapi ia dilihat mempunyai gabungan yang 
diberkait antara satu medium dengan medium lain yang hanya menggunakan satu 
alat. 
Melalui keadaan ini, pengamal organisasi media konvensional dilihat seolah-olah 
tercabar dengan kewujudan teknologi baharu ini. Keadaan ini dilhat berlaku pada 
Industri-industri media antarabangsa terutamanya industri kewartawanan di Amerika 
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Syarikat yang melihatkan media konvensional tercabar dengan kehadiran teknologi 
komunikasi baharu. (Garisson, 1996). Keadaan ini berlaku menurut (Barthelemy, 
2011) diakibatkan oleh peralihan budaya membeli akbhar konvensional kepada 
pembacaan akhbar melalui talian percuma melalui internet. Cabaran ini juga dilihat 
turut berlaku dalam industri perikalanan antarabangsa apabila industri ini dilihat telah 
tercabar melalui kemunculan media baharu. 
Situasi di Malaysia melihatkan lanskap pertembungan antara media baharu dan 
media lama adalah sedikit berbeza berbanding situasi yang berlaku di Amerika 
Syarikat. Hal ini disebabkan oleh keadaan atau suasana pengguanaan media di 
negara ini dilihat masih lagi tidak berubah. Namun begitu Ali Salman et. al (2011) 
menyatakan terdapat desakan atau permintaan terhadap perubahan yang sedang 
berlaku seiring dengan perubahan global iaitu kearah penggunaan teknologi 
komunikasi yang lebih kompleks dalam pengaliran sesuatu maklumat. Ini ditambah 
pula pada suasana politikal ekonomi pemilikan media di Malaysia dilihat berada di 
bawah kawalan sistem kerajaan yang memerintah. 
Kemunculan dunia penyiaran di Malaysia sejak tahun 1933 dengan penubuhan 
stesen radio yang dikenali sebagai Radio Service Company of Malaya (RSCM) diikuti 
dengan penubuhan teknologi penyiaran yang pada awalnya dikenali sebagai British 
Malaya Broadcasting Company (BMBC) (H.M.Safar, Asiah Sarji & Shelton 
Gunaratne, 2000). Rentetan dari itu, perkembangan dunia penyiaran berkembang 
dengan kemunculan stesen televisyen yang lebih efisyen sekitr tahun 1963.  
Kemunculan stesen televisyen ini pada peringkat awal berada dibawah kerajaan. 
Namun, hasil dari dasar penswastaan maka pada tahun 1984 Stesen televisyen 
swasta pertama ditubuhkan. Sebelum ini Malaysia telah memiliki dua stesen 
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televisyen kerajaan dibawah rangkaian televisyen Malaysia iaitu RTM1 dan RTM2. 
Dengan kumunculan TV3 sebagai setesen televisyen swasta pertama, maka ianya 
telah memperlihatkan wujudnya satu tren baru dalam rancangan televisyen di 
Malaysia iaitu berkonsepkan komersial. 
Terdapat Implikasi yang jelas apabila stesen televisyen swasta ini diperkenalkan. Ini 
terutamanya dari segi pergerakan khalayak yang mula beralih perhatian kepada 
konsep telivisyen komersial. TV3 bukan satu-satunya stesen televisyen yang 
beroperasi dibawah sistem penswastaan. Terdapat syarikat televisyen swasta yang 
lain cuba bertapak namun tidak dapat bertahan lama. Kemunculan stesen televisyen 
berbayar pertama setelah Malaysia melancarkan satellite pertama iaitu MEASAT 1 
iaitu ASTRO telah membuka lembaran baru dalam dunia penyiaran di Malaysia 
dimana stesen TV ini telah menghidangkan 23 rancangan berbayar. Dalam suasana 
masyarakat diperkenalkan dengan stesen televisyen berbayar, muncul stesen 
televisyen swasta sterusnya iaitu NTV7.  
Kebelakangan ini kebanyakan stesen televisyen swasta tumbuh bagaikan cendawan 
selepas hujan. Ini kerana terdapat stesen-stesen televisyen yang lain telah memberi 
persaingan yang sengit keatas stesen televisyen yang telah lama bertapak dibawah 
konsep stesen televisyen swasta. Antara stesen televisyen tersebut ialah TV9, 8TV 
serta terkini TV Al-Hijrah yang pada asalnya berada dibawah JAKIM. 
Tidak ketinggalan juga stesen-stesen radio turut mengikut jejak stesen televisyen 
apabila telah mula dilihat berkumandangya siaran-siaran radio swasta yang pada 
kebiasaannya beroperasi dibawah seliaan syarikat televisyen tertentu. Stesen-stesen 
radio swasta terawal di Malaysia antranya ialah Radio Era, yang bersiaran didalam 
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bahasa Melayu yang berkonsepkan urban manakala stesen radio swasta berbahasa 
Inggeris seperti HItz.Fm.  
 
Media Konvensional dan Percantuman Media 
Sebelum memahami impak media sosial ke atas pengamal media, perlu kita 
mengetahui bahawa media-media konvensional yang dibincangkan tadi turut 
memperlihatkan perubahan apabila munculnya teknologi baharu yang telah dikenali 
ramai iaitu Teknologi Maklumat dan Komunikasi atau ICT yang di bawahnya 
merangkumi televisyen, radio dan media baharu yang berasaskan jaringan komputer 
atau internet.  Media sosial seperti youtube juga tergolong sama di bawahnya.  
Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) merupakan teknologi yang muncul dalam 
medium baharu. Kerancakkan teknologi ini muncul setelah wujudnya usaha 
membangunkan projek MSC atau Multimedia Super Corridor yang secara tidak 
langsungnya menggerakkan sistem pentadbiran Malaysia kearah satu sistem yang 
berteraskan teknologi ICT.  
Menurut Ahmad Rejal (2002) 
“Through the Multimedia Super Corridor project, Malaysia is 
embarking on seven flagship applications, to make the country a 
regional IT hub. Some 50 foriegn companies have been given the 
MSC status to operate in the area. Within Putrajaya, Malaysia’s 
newest administrative centere and Cyberjaya, are two new modern. 
Intelligent cities being developed in the corridor.” (55:2002) 
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Dengan wujudnya projek mega ini oleh kerajaan Malaysia, maka kita perlu 
memahami bahawa secra rasminya Malaysia telah mula memasuki era penggunaan 
internet sebagai satu teknologi yang digunakan dalam hampir keseluruhan aktiviti 
urus tadbir negara termasuk masyarakat. Dengan itu, ia turut dilihat tidak ketnggalan 
diadaptasi ke atas media konvensional. 
Pada awal kemunculan internet di Malaysia terdapat dua pelayar internet yang 
bertanggungjawab dalam memberkan perkhidmatan ini kepada masyarakat di 
Malaysia. Jaring dan juga Telekom Malaysia (TM) merupakan dua syarikat (IP) 
Atau Internet Providers yang meneraju dan penentu kepada amalan penggunaan 
internet diperingkat kerajaan dan juga diperingkat rakyat tempatan. 
Namun begitu, konsep asas penggunaan ICT atau yang berkonsepkan rangkaian ini 
dapat dilihat kepada beberapa komponen penting yang turut mengheret teknologi 
media dalam pembangunan ICT. Hal ini dapat dilihat melalui kenyataan yang 
digambarkan oleh Abdul Manaf (2005) iaitu: 
“Terdapat tiga komponen utama yang membangunkan sistem ICT 
iaitu teknologi pengkomputeran, teknologi komunikasi, dan teknologi 
media. Sinergi di antara ketiga-tiga teknologi tersebut berkeupayaan 
untuk menggerak dan mewujud satu kuasa teknologi yang bernilai 
dan berdaya maju dalam aspek komunikasi berteraskan teknologi. 
Integrasi dan seni bina perhubungan yang mantap diantara ketiga-
tiga teknologi tersebut merupakan salah satu prasyarat penting ke 
arah pembangunan sistem ICT global yang boleh dimanfaatkan oleh 
masyarakat tempatan dan antarabangsa termasuklah organisasi 
bertaraf amatur dan profesional. Ini menunjukkan bahawa IT adalah 
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sesuai untuk pelbagai kumpulan masyarakat dan organisasi.” 
(4:2005) 
Melalui penerangan di atas maka kita dapat melihat bahawa media konvensional 
yang wujud dalam bentuk organisasi sudah semestinya tidak dapat lari malah 
mampu menyesuaikan diri dengan teknologi ini. Keadaan ini dapat dilihat 
terutamannya apabila menumpukan penggunaan serta percantuman media 
konvensional ini dengan media baharu. Abdul Manaf (2005) menjelaskan juga 
bahawa aplikasi ICT ini dapat dilihat pada aspek pengurusan organisasi. Maka 
dengan itu ianya telah membantu dalam melihat arah kajian ini apabila 
mengadaptasikan konsep pengurusan ICT ini dengan pengurusan pengamal industri 
media di Malaysia.  
Namun begitu perkara seterusnya yang harus dijelaskan sebelum memberi fokus 
terhadap hal berkaitan dengan pengurusan organisasi ialah persoalan bagimana 
media konvensional mula beroperasi pada tahap percantuman media. 
Persoalan seterusnya dalam konteks kajian ini ialah, bagaimana penggunaan media 
sosial  iaitu youtube dapat direalisasikan oleh masyarakat seperti penyayi. Keadaan 
ini berlaku melalui beberapa aplikasi dan perkakasan teknologi. Oleh yang demikian 
kita harus mengetahui bahawa terdapat dua perkara asas yang membantu 
penggunaan teknologi ini dapat berlaku. Ia adalah dengan memahami sistem 






Secara asasnya, Abdul Manaf (2005) ada menyatakan bahawa,  
“Rangkaian melalui ICT juga dilihat sebagai penggabungan di antara 
teknologi komputer, teknologi multimedia dan sistem 
telekomunikasi.” (4:2005) 
 
Dengan itu maka menggunakan konsep yang dinyatakan di atas maka ia meliputi 
beberapa teknologi yang digabungkan dan beroperasi melalui sistem software dan 
hardware tertentu. Justeru ini mewujudkan percantuman media atau media 
convergence. 
Bagi Hodkinson (2011) sesuatu yang berkaitan percantuman media haruslah 
difahami melalui kewujudan digitalization. Pendigitelan teknologi ini memungkinkan 
kepada wujudnya percantuman teknologi iaitu teknologi media massa dan juga ICT. 
Sebelum ini kita sedia ketahui bahawa dari segi proses pengaliran maklumat melalui 
media massa atau media konvensional bersifat satu hala dan kini melalui 
percantuman media kekangan untuk bersifat interaktif sebelum ini dapat menjadi 
interaktif setelah wujudnya percantuman media. Hodkinson menggambarkan 
keadaan ini dengan menyatakan bahawa: 
“Processes of digitalization, however, offer the development of 
edia environements even inclisive and flexible by enabling text, 
images, music, speech and video all to be converted into a 
universal system of binary codes (1s and 0s) and then decoded 




Oleh yang demikian melalui apa yang dinyatakan oleh Hodkinson (2011) dapatlah 
diterangkan bahawa percantuman media ini bersangkut paut dengan persoalan 
peralatan atau perkakasandari segi hardware dan sebahagian lagi iaitu software turut 
tidak dapat dielakkan ialah penggunaan software media sosial seperti penggunaan 
youtube. 
Keadaan ini amat penting untuk difahami memandangkan dalam mengkaji implikasi 
media sosial seperti youtube keatas pengamal atau pemain industri tempatan seperti 
penyanyi amat  berkait rapat dengan jenis peralatan yang diguna pakai sesuai 
dengan tren organisasi media masa kini yang turut tidak dapat lari dari beroperasi 
melalui teknologi digital dan teknologi ICT.  
Menurut Chamil (2010): 
“Kemunculan Internet dan teknologi digital jalur lebar telah 
memungkinkan televisyen untuk ditonton bukan sahaja di ruang tamu 
atau kamar tidur di rumah, tetapi juga menerusi computer dan juga 
skrin telefon bimbit. Memanfaatkan teknologi tercanggih dunia 
komunikasi maklumat itu, Telekom Malaysia Berhad (TM) 
memulakan perkhidmatan Televisyen Protokol Internet atau IPTV.” 
(11:2010) 
Dengan perkembangan ini jelas sekali babahwa percantuman media telah berlaku 
dalam skala organisasi media. Namun demikian perlu disini kita mengalih pandangan 
terhadap pemain-pemain industry yang akan meneraju sistem rangkaian televisyen 
internet di nagara ini. Jika dilihat kepada kandungan rancangan dan siaran IPTV 
ianya masih lagi dilihat bergantung dengan saluran media konvensional. Namun 
harus dingatkan bahawa prses penyiarannya adalah berkonsepkan pendigitelan. 
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Oleh itu ianya memerlukan beberapa proses. Proses-proses ini juga yang akan 
dilihat samada memberi impak keatas pemain industry seperti penyanyi dalam 
mengurus kerjaya mereka didalam media. 
Proses yang dimaksudkan ialah Interaktiviti dan juga mobiliti. Bagi menerangkan dua 
proses ini maka pandangan Hodkinson (2011) dilihat dapat menjelaskan proses 
tersebut. 
Menurut Hodkinson (2011): 
“As well as incorporating a range of interpersonal means of 
communication, the internet for the first time introduced the 
possibility of interactive mass communication.... Ordinary people 
were able to distribute as well as receive content, whether by 
publishing ther own website or blog, participating in 
communications on social networking sites, posting messages on 
public or community forums and uploading multimedia content 
such as home-produced videos, music tracks or photographs.” 
(35:2011) 
Keadaan yang dinyatakan diatas mungkin menjadi salah satu aktiviti yang dilakukan 
oleh pengamal media tempatan. Ini merupakan persoalan yang bakal dilihat apabila 
melihat kepada trait atau tingkah laku pengamal media. Ini kerana kita harus 
mengetahui bahawa proses interaktiviti ini membolehkan pengamal media 
mengatahui maklumat apa atau respon terhadap sesuatu kandungan media itu 




Dari sudut mobiliti pula kita sedia maklum bahawa dunia media bergerak 24 jam 
tanpa batasan. Justeru melalui percantuman media ini kita dapat memahami bahawa 
segala raung dan massa bukan lagi menjadi penghalang dalam menyebarkan 
maklumat. Hal ini akan ditumpukan kepada penggunaan perkakasan tertentu yang 
dugunakan pengamal media. Dari teknologi computer riba sehnggalah teknologi 
android maka proses mobiliti ini penting untuk dilihat samada ianya memberi kesan 
atau impak langsung keatas penggunaan media sosial dikalangan pengamal media. 
Walaupun jelas kelihatan impak media baharu dan juga aplikasi media sosial seperti 
youtube keatas pengamal media, terdapat pandangan yang mengatakan bahawa 
teknologi pendigitelan ini seolah-oleh telah membunuh kerjaya pengamal media. Ini 
jika dirujuk kepada tugasan atau aktiviti seorang wartawan. Namun begitu Sawers 
(2011) memberi pandangan bahawa: 
“Similarly, Google has been blamed for destroying journalism. But all 
Google does is aggregate content, leading users to the news they’re 
looking for; it’s too easy to pick on the big dogs from the world of new 
media and point accusatory fingers at them. 
New media isn’t destroying journalism as some people would claim. It’s 
merely forcing a newer breed of hack to work in different ways.” 
(thenextweb.com:2011) 
Pandangan ini mengukuhkan lagi bahawa terdapat perkaitan yang kuat antara 
pengamal media serta penggunaan media sosial dalam teknologi media baharu. 
Justeru perkara yang amat penting untuk dilihat dari perkaitan ini ialah bagaimana 
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pengamal media menggunkan atau mengaplikasi teknologi jaringan sosial ini dalam 
aktiviti kehidupan mereka. 
Sekiranya dilihat kepada kajian dan juga penulisan yang membincangkan tentang 
penggunaan ICT, kebanyakan akan menumpukan teknologi ini kepada satu bidang 
utama iaitu pengurusan dalam perniagaan. Hakikatnya dalam kajian ini cuba 
menjelaskan bahawa terdapat bidang-bidang lain yang dilihat turut menggunakan 
ICT dalam aktiviti organisasi mereka. Salah satu yang kini amat bergantung pada 
teknologi ini adalah didalam bidang media. 
Dalam sebuah laman sesawang iaitu marketing charts.com kita dapat melihat 
bahawa tren penggunaan media sosial ini dilihat semakin bertambah dan membuka 
ruang kepada gaya baru pengumpulan dan penyebaran berita dikalangan wartawan. 
Oleh itu, secara umumnya kita dapat memahami bahawa praktis di negara-negara 
barat telah menerima media baharu ini menjadi salah satu kaedah yang secara tidak 
langsung mengubah konsep kewartawanan itu sendiri. Ini dipanggil sebagai 
kewartawanan media baharu.  
Dalam laman sesawang yang sama telah memetik kajian dari “2008 Journalist 
Survey and media relation” menyatakan bahawa, kajian mendapati baahawa, 
terdapat tren pengunaan media baharu seperti bilik berita dalam talian,penggunaan 
blog, RSS, dan juga termasuk jaringan media sosial. Ini menunjukkan bahawa 
internet telah memberi perubahan yang ketara ke atas akses berita korperat dan 
dapat berhubung secara talian secara 24 jam. 
Bagi media sosial seperti facebook atau youtube dianggarakan sebanyak 53% 
penggunaan berlaku dan menunjukkan peningkatan sebelum ini iaitu penggunaan 
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sebanyak 44% ke atas kedua-dua jenis laman media sosial. Dari gambaran kajian 
yang dipetik melalui thennextweb.com (2011) ini maka kita mengandaikan bahawa 
perkara yang sama juga berlaku terhadap pengamal media tempatan. Namun dalam 
memahami sikap dan juga trait penggunaan oleh pengamal media tempatan ia harus 
dilihat apabila kerja lapangan dilakukan. 
Penggunaan media sosial terutamanya dalam konteks dunia hiburan mahupun 
kewartawanan semakin meningkat baik dari aspek kekerapan mahupun volum 
penggunaannya. Ini kerana media sosial sebagai alat untuk melaksana dan 
mengurus proses penyebaran maklumat serta penyelesaian masalah. Fungsi 
pengurusan organisasi lain merupakan antara faktor utama penerimaan media sosial 
dari kalangan organisasi media.   
Jadi, penggunaan media sosial dalam konteks organisasi penyiaran dan hiburan 
untuk tujuan mengurus kecemerlangan dunia penyiaran adalah suatu yang lumrah. 
Media sosial menjadikan satu elemen kompetatif organisasi tersebut setanding 
dengan mana-mana organisasi media yang beroperasi di pentas digital. 
Maka kekuatan bagi menguruskan bidang penyiaran dengan global dalam 
persekitaran digital bagi meraih pulangan dan saiz informasi yang lebih meluas 
















3.0 Metodologi Kajian 
Metodologi kajian terbahagi kepada beberapa bahagian iaitu pendekatan 
fenomenologi, persampelan kajian, prosedur pengumpulan data, pengukuran 
instrumen, penganalisaan data, kesahan dan kebolehpercayaan instrumen. 
 
3.0.1  Pendekatan Fenomenologi 
Fenomenologi bermaksud kajian tentang sesuatu fenomena. Ia merupakan satu 
kerangka teori yang menekankan kajian tentang bagaimana pengalaman harian 
mempengaruhi dan membentuk perlakuan manusia. Ini melibatkan bagaimana 
manusia mentafsir dan memberi makna terhadap perkara atau peristiwa yang 
mereka alami dan lalui dalam kehidupan mereka sehari-hari. Fenomena mungkin 
merupakan peristiwa, situasi, pengalaman atau konsep (Othman Lebar, 2007). 
Pendekatan fenomonologi juga melihat perlakuan manusia, apa yang mereka 
perkatakan dan lakukan, dan bagaimana manusia memberi makna tentang dunia 
mereka. Makna yang terbit daripada pengalaman itu mengandungi realiti yang 
terbentuk melalui komunikasi sosial.  
  
Matlamat pendekatan fenomenologi ini adalah untuk memahami subjek kajian 
melalui pandangan atau perspektif mereka. Persepektif itu terbentuk melalui struktur 
kesedarannya (consciousness) yang aktif memberi makna kepada sesuatu perkara 
yang dialami dalam kehidupan seharian. Manusia sentiasa membuat refleksi 
terhadap apa yang mereka lakukan (Othman Lebar, 2007). Pendekatan ini juga 
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mengkaji dan menjelaskan pengalaman manusia melalui deskripsi yang mendalam 
tentang sesuatu konsep atau fenomena yang dikaji. Sebagai satu kaedah 
penyelidikan, pendekatan ini melibatkan kajian ke atas sebilangan kecil subjek 
dalam tempoh masa yang lama dan menyeluruh untuk membina corak dan 
perhubungan makna. 
 
Menurut Merriam (1998) pendekatan fenomenologi bertujuan mendapatkan 
maklumbalas dan penjelasan serta memahami sesuatu fenomena. Pendekatan ini 
juga mampu memberikan penerangan, pentafsiran dan menyediakan kefahaman 
yang luas tentang sesuatu fenomena selain memperkenalkan bentuk tema dan 
kategori, serta mampu menyediakan keterangan yang terperinci tentang perkara 
yang dikaji. 
 
Dalam kajian ini, pendekatan fenomenologi digunakan untuk mengenal pasti 
peristiwa dan kesedaran semasa mengenai pengaruh media sosial terhadap 
masyarakat secara umum. Secara khususnya pula, kajian ini mengenal pasti tema 
pengaruh media sosial yang digunakan oleh pengamal media. Subjek yang terlibat 
terdiri daripada pengamal media yang bekerja dalam industri penyiaran, 
kewartawanan, periklanan, dan muzik   yang mempunyai pengetahuan, pengalaman 
dan kemahiran menggunakan media sosial. Melalui maklum balas mereka, ia 
membantu penyelidik memahami dengan lebih mendalam fenomena pengaruh 





3.0.1  Persampelan Kajian 
Bagi menentukan informan yang dipilih mewakili populasi kajian, persampelan 
bertujuan digunakan dalam kajian ini. Persampelan bertujuan bermaksud 
mendapatkan jumlah sampel (penyanyi) yang menggunakan youtube sebagai 
medium untuk menyampaikan hasil seni mereka kepada orang ramai atau khalayak. 
Kaedah ini mampu menjimatkan masa di samping mendapat sampel yang tepat. 
 
Persampelan ini bergantung pada rujukan dari subjek. Populasi dikenal pasti dan  
selalunya ditentukan oleh penyelidik yang tertarik dengan ciri-ciri perilaku dan 
sampel rinformannya. Selepas itu, hubungan akan dijalinkan dengan individu yang 
dipilih dan temu ramah dilaksanakan  setelah mengenal pasti subjek tersebut. 
Selepas mendapat kepercayaan dari subjek tersebut, penyelidik akan bertanya 
kepada individu yang dirujuk dalam populasi kumpulan.  
 
Dalam kajian ini, ciri-ciri sampel adalah pengamal media yang menggunakan media 
sosial iaitu youtube. Mereka ini terlibat dalam dunia penyiaran sebagai penyanyi dan 
muzik. Mereka ini kurang pengetahuan, berpengalaman dan berkemahiran 
menggunakan youtube. 
 
3.0.2  Prosedur Pengumpulan Data 
Data adalah melalui melalui temubual yang dilakukan terhadap informan yang dipilih 
dalam kalangan artis. Dalam konteks kajian ini, informan terdiri daripada penyanyi 
yang berumur 20 tahun hingga 39 tahun dan 40 tahun hingga 65 tahun. Umur 
mereka ini dikategorikan peringkat dewasa awal dan dewasa pertengahan. Semua 




Bentuk soalan yang dikemukakan kepada informan adalah berbentuk struktur dan 
semi struktur. Soalan struktur bermaksud semua soalan adalah kepada informan 
yang ditemu bual. Soalan semi struktur ada lanjutan daripada soalan struktur. 
Contohnya dari segi kemahiran.Soalan yang dikemukan adalah seperti, adakah 
encik atau cik pernah menggunakan youtube sebelum ini.Jika ya, di mana cik atau 
encik dapat pengetahuan menggunakannya. Seterusnya berkaitan pembolehubah 
kemudahan, kualiti, bentuk, kesungguhan dan populariti yang berkaitan dengan 
kajian ini.   
 
3.0.3  Penganalisaan Data 
Temu bual dirakamkan dalam pita rakaman MP3 dan ada seorang pemudah cara 
untuk mengendalikan perbincangan. Selain itu, temu bual melalui telefon juga 
digunakan untuk mendapatkan jawapan dan perbincangan.  Selepas sesi 
perbincangan bersemuka selesai dijalankan penyelidik menjalankan proses 
transkripsi dengan mendengar perbincangan yang telah dirakam. Transkrip 
perbincangan temu bual tersebut dibandingkan dengan catatan nota yang dibuat 
oleh penyelidik. Manakala kandungan temu bual melalui telefon, penyelidik 
mencatatkan hasil temu bual dalam buku nota.  Data yang diperolehi dianalisis 
menggunakan kaedah analisis tema. 
 
i)  Analisis Tematik 
Analisis tematik dipilih sesuai dengan kaedah analisis transkirp tembual. Ini adalah 
untuk mengenal pasti, menjelaskan, menganalisis dan melaporkan tema dan corak 
data (Braun & Clarke, 2006). Ia dipilih kerana merupakan teknik fleksibel yang dapat 
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digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dan membentuk kerangka teori. 
Oleh itu, ia memudahkan seorang penyelidik yang baharu mempelajari dan 
mengenali penyelidikan kualitatif. 
 
Analisis tematik menerangkan maklumat melalui persoalan penyelidikan yang dikaji. 
Penjelasan maklumat yang dimaklumkan oleh subjek (responden) mengandungi 
tema dan kategori maklumat tertentu (Braun & Clarke, 2006). Di peringkat 
pengumpulan data, penyelidik tertarik mendapatkan maklumat dari subjek 
berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka terhadap isu penyelidikan yang 
dikaji oleh penyelidik. Pendekatan induktif digunakan untuk mengenal pasti corak 
dan tema yang berkaitan dengan maklumat yang dikaji (Braun & Clarke, 2006; 
Boyatzis, 1998). Kemudian, para penyelidik biasanya tertarik dengan idea yang 
sangat spesifik apabila membaca bahan-bahan kajian lepas untuk menyokong corak 
dan tema yang telah dikenal pasti. Para penyelidik cenderung menggunakan 
teoritikal atau pendekatan deduktif untuk menganalisis tema mereka yang berpunca 
dari kewujudan pemikiran atau idea mereka (Braun & Clarke, 2006; Boyatzis, 1998). 
Analisis tematik tidak hanya merangkumi keterangan tema yang telah dikenalpasti, 
tetapi juga interpretasi tema yang dikaitkan dengan laporan maklumat atau kajian-
kajian lalu (Braun & Clarke, 2006; Boyatzis, 1998). Malah, pendekatan analisis 
tematik membawa faedah kerana ia membantu mengenalpasti  tema dan maklumat 
yang mungkin di luar jangkaan atau maklumat baharu (Braun & Clarke, 2006). 
 
ii)   Hubungan Maklumat dengan Pengekodan 
Dalam proses hubungan maklumat dengan pengekodan, di peringkat awal, 
penyelidik akan membuat catatan apabila membaca transkrip temubual tersebut. 
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Keseluruhan terhadap maklumat yang dilaporkan oleh penyelidik akan dirumuskan 
dalam latar belakang dan bahagian penting sebelum pengekodan pada transkrip. 
Tinjauan maklumat ini dilakukan supaya penyelidik lebih peka terhadap konsep 
tersirat yang hadir dalam data tetapi ia mungkin hilang jika tidak diperkenalkan oleh 
penyelidik sebelum mengekod (Charmaz, 2000). Kepekaan penyelidik terhadap 
pencarian maklumat dan pengalaman sebagai perkara utama untuk memperoleh 
data. Demikian juga, Boyatzis (1998) menegaskan bahawa pengetahuan yang 
relevan dengan topik yang dikaji adalah penting dan latihan yang berguna terutama 
menyiapkan maklumat yang dikaji. Charmaz (2006) menegaskan bahwa sangat 
penting semasa melakukan analisis kualitatif induktif, penyelidik berhati-hati 
terhadap pra-konsepsi maklumat dan penyelidik tidak prasangka terhadap idea yang 
dijanakan dan penganalisaan data.  
 
Oleh itu, pengekodan data penting dalam pendekatan tematik analisis. Pendekatan 
pengekodan dijelaskan dalam bahagian seterusnya. 
 
iii)   Mewujudkan Kod Di Peringkat Awal 
Pengekodan adalah proses yang mengenalpasti data apa yang akan diperkatakan 
oleh responden yang terlibat dalam temubual (Charmaz, 2006). Memudahkan kod 
dimaksudkan adalah label yang menggambarkan data (Boyatzis, 1998; Richards & 
Morse, 2007). Namun, pengekodan juga merupakan langkah analisis pertama dalam 
menganalisis tematik, sebagai coding pushes di mana penyelidik mencuba 
memahami apa yang dimaksudkan oleh responden yang terlibat dalam sesuatu 
kajian ketika mereka membuat kenyataan serta kenyataan berdasarkan pengalaman 
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atau peristiwa yang mungkin pernah terjadi pada diri responden (Charmaz, 2006). 
Kod pada akhirnya dapat mewakili hubungan antara data dan idea (Richards & 
Morse, 2007) dan dapat diatur dalam bentuk kategori atau tema berdasarkan 
kandungan atau motivasi. Selepas pengekodan di peringkat awal, kategori atau 
tema lebih daripada setiap kod individu yang menjadi perhatian utama. 
 
Di awal pengekodan, induktif tematik analisis digunakan bertujuan membuka semua 
kemungkinan interpretasi. Richards dan Morse (2007) menjelaskan di peringkat awal 
pengekodan melibatkan pembentukan percampuran kod deksriptif dan kod topik. 
Pengekodan deskriptif merangkumi penyimpanan informasi yang dikenalpasti 
mengenai item data seperti umur, jantina, dan bilangan anak. Pengekodan topik pula 
melibatkan aktiviti analitikal, membuat kategori atau mengenal pasti tema dari awal, 
mencerminkan perkembangan idea yang asli, dan mencerminkan data yang merujuk 
kepada dan bagaimana diletakkan atau dikodkan dari satu maklumat ke satu 
maklumat yang lain (Richards & Morse, 2007). 
 
Dalam erti kata lain, beberapa kod topik dapat menandai petikan yang sama 
(Richards & Morse, 2007). Memandangkan pengekodan topik lebih analitikal 
berbanding pengekodan deskriptif, ia adalah subjek yang lebih bias dari latar 
belakang dan pra-konsepsi penyelidik. Untuk meminimumkan bias, kod topik dalam 
kajian boleh dilakukan dalam bentuk deskriptif dari pengalaman atau pemikiran 
responden. Kadang-kadang dalam vivo codes digunakan, iaitu penggunaan kod 
istilah tertentu responden dan dapat membantu mengekalkan makna (Charmaz, 
2006). Lebih abstrak atau interpretasi fikiran yang dirakamkan sepanjang proses 
pengekodan dapat disimpan dalam bentuk memo.  
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Proses pengekodan topik dapat dilakukan dengan menggunakan dua teknik. 
Pertama, baris demi baris pengekodan melibatkan pemberian sekurang-kurangya 
satu kod untuk setiap frasa baris ayat dalam data yang lengkap. Charmaz (2006) 
menegaskan bahawa setiap baris pengekodan, merupakan cabaran penyelidik untuk 
menjadi kritikal dan analitikal mengenai apa yang diperkatakan baik secara tersurat 
dan tersirat, di mana responden lebih hanya memendamkan diri dalam apa yang 
dinyatakan oleh mereka mengenai pandangan dunia. Kedua, Rennie (2006) 
menyatakan bahawa pengekodan ‘unit bermakna’ dan kadang-kadang lebih sesuai 
berbanding pengekodan baris demi baris. Beliau berpendapat bahawa orang yang 
ditemubual ingin membuat satu poin (point), dan apabila mereka telah 
mengenalpasti poin tersebut, mereka akan beralih ke poin yang lain. Dengan 
demikian, setiap ‘poin’ pada asasnya adalah sebuat ‘unit bermakna’ atau ‘makna 
tersirat’ (Rennie, 2006) dan masing-masing mempunyai kod tertentu.  
 
Dalam kajian ini, pengekodan baris demi baris dipilih kerana pendekatan ini 
mendorong perhatian setiap maklumat yang mendalam dalam proses transkripsi. Ia 
juga membantuk penyelidik kerana maklum balas daripada responden adalah 
berdasarkan pengalaman dan aktiviti responden menggunakan dunia maya iaitu 
media sosial youtube. 
 
Pengekodan dapat dimudahkan dengan beberapa petua yang dibuat oleh Charmaz 
(2006) dan Boyatzis (1998), termasuklah mencuba untuk berada dekat dengan data, 
menggunakan kod pendek, mudah dan tepat, memelihara tindakan kod (yakni 
penggunaan verbs ending dalam ‘-ing’), memindahkan data dengan cepat, agar 
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kewujudan kekhuatiran peribadi penyelidik seperti kepenatan, masalah deria, 
kekecewaan atau kebingungan dalam proses pengekodan tema. 
Selepas mengekod tema, peringkat seterusnya adalah pemilihan pengekodan 
(Charmaz 2000; 2006). Dalam peringkat ini, yang paling umum adalah kod 
digunakan untuk menyaring sejumlah besar data dan hanya memilih dan 
mengembangkan topik yang signifikan dengan penyelidikan yang dijalankan. Jenis 
pengekodan ini, umumnya lebih dihalakan kepada konseptual berbanding 
pengekodan awal.  
 
iv)  Penulisan Memo 
Penulisan memo digalakkan untuk para penyelidik secara bebas supaya tidak 
kehilangan fakta dan sering menulis tentang pemikiran informan sambil mengekod 
dan pada masa yang sama mengenal pasti dan menjelaskan tema (Charmaz, 2006). 
Menurut Charmaz (2006) memo menjelaskan fikiran seseorang penyelidik, sambil 
membuat perbandingan dan hubungan yang dilakukan oleh penyelidik, dan 
memperjelaskan pertanyaan dan petunjuk untuk penyelidik mengembangkan 
maklumat atau tema yang diperoleh. Penulisan memo memberikan tempat untuk 
melahirkan pemikiran tentang kod individu, pengembangan tema dan 
penyambungan antara satu tema ke tema lain.  
 
Tidak ada ‘salah’ dengan cara atau waktu untuk menulis memo (Charmaz, 2006; 
Richards & Morse, 2007). Memo ditulis bermula dari temubual, seluruh proses 
pengekodan dan sepanjang pengenalpastian dan klasifikasi tema. Melihat semula 
memo yang telah disenaraikan hasil temuramah dan pengekodan, dapat 
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memberikan kegunaan dalam penyelidikan untuk mengingatkan semula cerita dari 
setiap responden yang menarik, poin yang dibincangkan, dan apa yang telah 
penyelidik fikirkan selama setiap tahap proses. 
 
v)  Pengenalpastian dan Karakteristik Tema 
Tema dalam penyelidikan kualitatif didefinisikan oleh Braun dan Clarke (2006) 
sebagai sesuatu yang penting untuk mengenalpasti data yang berkaitan dengan 
persoalan penyelidikan. Perwakilan tema menyilangi data yang diatur dengan ideal 
dan sistematik (Braun & Clarke, 2006). 
 
Pengenalpastian dan karakteristik dari tema adalah proses kajian ini. Idea awal 
tentang tema akan dicatat pada peringkat awal. Potensi tema yang digambarkan 
akan diterjemahkan juga dalam bentuk memo semasa proses awal bermula di 
peringkat temuramah, pengekodan sehinggalah pengenalpastian tema. Potensi 
tema atau subtema bergantung kepada kandungan maklumat dan tahap ketepuan 
maklumat yang diberikan oleh responden. Setelah semua temubual dibuat dalam 
bentuk pengekodan, semua kod yang dikategorikan dibawah tajuk tematik, tema dan 
dan karesteristik kod subtema yang telah dikenalpasti dalam sebuah memo. 
Kemudian, peta tematik akan dibuat, yang terdiri dari peta visual berdasarkan tema-
tema dan hubungan antara tema tersebut.  
 
Untuk memudahkan pengenalpastian tema dan penyediaan peta tematik, penyelidik 
akan menaip semula temubual yang telah ditranskripsikan dalam program perisian 
Microsoft Word dan membuat pengekodan kualitatif untuk mengatur kod menjadi 
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tema di samping menyediakan peta tematik berdasarkan tema yang dikenalpasti dan 
hubungan antara setiap tema tersebut. Kemudian daripada tema tersebut, penyelidik 
membina kerangka konseptual. 
 
3.0.4  Kesahan dan Kebolehpercayaan Instrumen 
Bagi menentukan kesahan dan kebolehpercayaan instrumen, serta mengelakkan 
penyelidik tidak membuat kesilapan interpretasi dalam mentranskripsikan temubual 
dan menentukan dimensi dan kategori, pendekatan kesahan pragmatik dan 
kebolehpercayaan koder bebas diaplikasikan. Kaedah kesahan pragmatik dilakukan 
dengan mengemukakan transkrip temubual kepada responden atau subjek yang 
terbabit dalam sesi temubual tersebut. Menerusi kaedah ini individu-individu 
berkenaan dibenarkan untuk mengubah ayat atau perkataan yang mereka fikir tidak 
sesuai dengan apa yang telah diperkatakan dalam perbincangan. Melalui kesahan 
pragmatik penyelidik dapat mengatasi dan mengurangkan kesilapan transkripsi 
perbincangan yang dirakam (Sandberg, 2005). Ia bertujuan untuk penyemakan, 
kesahan (validity) isi, ketepatan dan kejelasan kriteria sesuatu kebolehpercayaan 
(realibility) (Hassan, 2008; Flick, 2002). Langkah ini penting kerana mendapatkan 
kepastian terhadap jawapan diberikan oleh responden (Currel, Hammer, Bagget & 
Doniger, 1999; Sandberg, 2005). Dalam kajian ini, penyelidik menghantar hasil 
transkripsi kepada responden melalui e-mel dan menghubungi melalui telefon untuk 
mendapatkan pengesahan daripada mereka. 
 
Manakala melalui kaedah kebolehpercayaan koder bebas pula dilakukan dengan 
membandingkan seseorang yang tidak terlibat dalam kajian ini meletakkan dan 
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memilih tema-tema yang diperolehi daripada perbincangan fokus. Perkhidmatan dua 
koder bebas digunakan untuk mengenalpasti dimensi-dimensi atau kategori 
(Hassan; 2008; Ghazali, 2005; Flick, 2002). Penyelidik dikehendaki membuat kod ke 
atas setiap tema atau kategori dan diberikan kepada dua orang penyemak. Kedua-
dua koder bebas tersebut dibekalkan dengan satu salinan garis panduan mengekod 
berserta jadual kod yang mencukupi. Kedua-dua pengekod tersebut mestilah 
sepakat dalam memahami kod dan maksud tema atau katogeri tersebut (Ghazali, 
2005). Sekiranya tema-tema yang wujud tidak banyak berbeza dengan tema yang 
dikemukakan oleh penyelidik, ini bermakna interpretasi penyelidik terhadap tema-
tema yang wujud hasil dari perbincangan fokus ini adalah baik.  
 
Selain itu, kebolehpercayaan data-data kualitatif boleh dibuat jika deskripsi 
(transkripsi) yang terhasil disemak oleh satu panel hakim yang terdiri daripada dua 
koder bebas yang berwibawa. Sekurang-kurangnya 2/3 daripada data perlu disemak 
dan dipersetujui. Persetujuan yang dicapai antara panel hakim inilah yang akan 
menentukan kebolehpercayaan dapatan kajian, teknik ini diistilahkan sebagai 
discovery procedure. Oleh itu, dua koder bebas yang berwibawa perlu dilantik bagi 
tujuan ini (Ghazali, 2005). Apa yang telah dikoding juga akan dihantar kepada 
informan untuk mengesahkan bahawa apa yang ditranskripsi adalah sama apa yang 








HASIL KAJIAN DAN PERBINCANGAN 
 
4.1 Pengenalan 
Bab ini memberikan fokus kepada hasil penemuan daripada temu bual yang 
dilakukan terhadap kesemua informan. Bab ini juga membincangan perkaitan antara 
dimensi-dimensi dalam mencapai tujuan informan menggunakan youtube dan 
bentuk yang dipaparkan dalam youtube itu sendiri seperti penampilan dan lirik yang 
disampaikan oleh informan-informan yang ditemu bual. 
Hasil kajian membincangkan enam dimensi utama berkaitan penggunaan teknologi 
semasa media sosial iaitu youtube dalam kalangan artis di Malaysia. Antaranya 
adalah seperti berikut:   
1. Dimensi kemudahan 
Pada abad ke 21, teknologi merupakan medium terpantas dan mudah 
digunakan. 
 “youtube suka tak suka kena tahu juga sebab ni lah  cara mudah  kita dapat  
kenalkan diri kita….kat sini juga kita tahu orang suka kita ke tidak melalui 
bilangan orang mengunjunginya.”(I1) 
“Ooo youtube, kacang jer kalau kita sentiasa guna….ni lah yang mudah dan 
free…register je!.”(I2) 
“Biasalah….benda simple dan mana2 pun kita boleh upload…yang kita dapat 
masukkan tentang lagu-lagu baru.”(I3) 
(Senyum) “hahh memangg mudah pun….kita orang biasalah…..kadang-kadang 
lagu tak top pun masukkan juga….lama-lama orang tahu kita.”(I4) 
(Berfikir sejenak) “kalau dulu xde youyoutube ni…harapankan orang kat pentas 
je,tu pun kalau orang jemput…masa sekarang ni kenalah tahu juga…kalau tak 
alamtlah orang baru tak kenal saya….bila kita dah tengok orang gunakan 
youtube saya pun teringin juga…sapa yang tak nak popular kan.” (I5) 
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“Ni zaman akak dulu bukan guna youtube…nama youtube tak pernah 
dengar…hai tapi sekarang walaupun akak ni dah lebih separuh abad tetapjuga 
nak tahu macamana guna youtube….manalah tahu dah magrib2 dengan 
youtube akak popular semula…sape tahu?”(I6) 
“Macam saya ni pulak jenis-jenis artis baru nak naik dah tentu mengharapkan 
youtube ni sebagai salah satu cara nak mempromosi diri….agak mudahlah 
dengan cara ni yang mudah dan murah …memandangkan  sekarang cuba kita 
tengok pasaran yang agak lembab.” (I7) 
“Artis ni kadang kala nak juga tahu artis-artis luar negara…….. jadi youtubelah 
yangmenjadi tempat saya rujukan dan memudahkan tengak dan belajar corak 
persembahan artis luar negara…betul tak”(I8) 
“Kalau ikut zaman ni youtube antara cara kita jadi mudah…tak kisah apa pun  
tapi saya sebagai  
Artis nil ah peluang kita secara percuma nak kenal diri pada orang ramai…..” 
(I9) 
“Dulu seingat saya ni macam orang kenal pun terhad jer….kenal pun orang 
kampung jer…sat ni bila ada youtube….cuba-cuba juga…….kira sekarang 
tahulah sikit-sikit………(I10) 
“Penting  memang  penting  youtube …satu dia tu mudah dan percuma tu yang 
menarik tu…dah ada kan..apa lagi jangan kita lepaskan peluang….sekurang-
sekurangnya ikut juga perkembangan semasa.” (R11) 
”Memang bestlah…..bolehlah  mencari publisti….sekurang-kurangnya ada 
ruang dan peluang orang macam saya nak mencari peminat……..(R12) 
 
RUMUSAN DIMENSI KEMUDAHAN 
Hasil temu bual terhadap 12 orang artis, rata-rata semuanya memberikan 
pendapat yang positif terhadap penggunaan youtube sebagai salauran yang 
banyak memberikan kemudahan kepada mereka bagi tujuan memaparkan hasil 
seni mereka sendiri. Selain kemudahan sebagai saluran menyampaikan 





Bagi mereka youtube sangat-sangat berfaedah kerana media sosial ini 
membuka ruang lebih luas lagi untuk mereka berhubung dengan peminat atau 
masyarakat yang  bukan semua mereka kenali. Lebih menarik lagi apabila 
penggunaan youtube adalah percuma dan tidak memerlukan kos tetapi mereka 
hanya perlu mendaftar sahaja. Dalam konteks kajian ini faktor percuma dilihat 
sebagai faktor yang menarik artis-artis samada yang berumur lebih 40 tahun 
dan di bawah 39 tahun menggunakan media sosial youtube ini.  Faktor lain 
yang mendorong mereka lebih minat menggunakan youtube kerana  keadaan 
ekonomi yang lembab dan ada di antara mereka baharu terlibat dalam dunia 
hiburan masa kini. Mereka tidak perlu mempromosi diri dengan dikenakan 
bayaran yang tinggi.     
 
Mereka tahu bahawa saluran penyampai maklumat seperti youtube sesuatu 
yang penting. Ada informan yang ditemu bual sanggup belajar walaupun 
youtube belum wujud semasa beliau terlibat dalam dunia hiburan di Malaysia. 
Bagi mereka,  ini merupakan peluang dan kemudahan yang tidak boleh 
dilepaskan kerana dengan youtube  mereka akan cuba menyampaikan semula 
lagu-lagu lama nyanyiannya untuk dinilai dan diketahui oleh generasi baharu. 
 
Secara keseluruhan dari sudut dimensi kemudahan, informan-informan yang 
ditemu bual melihat bahawa youtube merupakan jaringan media sosial yang 
banyak memberikan kemudahan kepada mereka dalam perkara-perkara yang 
berkaitan hasil seni mereka terutamanya.  Bagi mereka kemudahan ini boleh 





2. Dimensi Kemahiran 
Kemahiran membolehkan artis-artis mengambil peluang menggunakan youtube 
sebagai saluran memperkenalkan diri dan tidak secara langsung membuka 
rezeki mereka. 
(Berfikir sebentar)…”Memanglah kemahiran tu perlu adalah bila kita artis ni 
sebab kadang2 tak tahu kena tahu juga….dah tempat kita boleh cari rezeki 
kan.” (I1) 
“Kalau dah mahir ni apa pun boleh buat…tak payah nak suruh orang lain 
memperkenalkan kita….guna jer youtube….tak mahir boleh belajar,janji ada 
target kita…..”(I2) 
 “Rugi kalau kita tak skill guna youtube ni…..dunia ni kalau kita tertinggal rugilah 
jawabnya…saya guna supaya senang apa pun…lagu ke.,. ada ruang saya 
upload….”(I3) 
“Dulu mahir tu sekadar pegang mikrofon dan nyanyi …tu lah yang kita 
tahu….lah ni jangan,…tak tahu youtube meloponglah….jadi apa lagi saya 
belajarlah untuk mahir guna youtube……”(I4) 
“Youtube memanglah besttt!....sebab free….belajar youtube pun 
senang….register dan cari panduan nak guna youtube…belajar sendiri 
jer….”(I5) 
“Banyak media sosial …tapi youtube agakmudah sikit kita nak masukkan hasil 
usaha yang dibuat. Kemahiran memang penting….kalau tak kita takbersiang 
dalam dunia hiburan macam saya ni”.(I6) 
“ada juga orang kata artis ni tak mahir, tak de skill, tak pandai ambil peluang 
zaman internet ni….kita takmahulah asyik mengaharapkan manager 
menguruskan aktiviti seni kami” (I7) 
“Memang kena mahirnya….kalaulah kita tak mahir dan tunggu jer manalh nak 
dikenali peminat….mahir tu penting…jangan ada benda, kita tak tahu nak guna, 
berat juga kes cam ni …itu kira kes beratlah tu….. 
“Ye lah orang dah sibuk dgn promosi melalui media sosial kita masih tak tahu 
apa-apa pun…kena cari jalanlah macam  nak tahu”(I8) 
“Tak salah artis ada kemahiran…..sebenarnya aset yang baik untuk 
penampilan artis secara sendiri dengan khalayak pada bila-bila masa …..(I9) 
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“Kalau kita ni mahir guna youtube dah tentu ada kelebihannya….walaupun 
saya dah terkenal ni menambahkan peminat saya mungkin dari luar negara…. 
(I10) 
“Bila bercakap soal guna youtube ni ,saya setuju sangat ….akhirnya perlu ada 
kemahiran sebab dia kena guna benda tu sebab ni memanag trend sekarang 
kepada artis (I11) 
“Sebagai artis nasyid, saya juga perlu memasarkan hasilkarya saya melaui 
media sosial seperti youtube…sebab peminat saya mungkin di luar negara” 
(I12) 
 
RUMUSAN DIMENSI KEMAHIRAN 
Dalam temu bual yang dilakukan dari sudut pentingnya kemahiran  artis-artis 
tahu menggunakan youtube maklumbalas yang diterima sangat menarik sekali. 
Bagi mereka, walaupun pandai menyanyi tetapi tidak tahu bagaimana kaedah 
mempromosi diri secara cepat,maka mereka akan ketinggalan. Dalam hal 
seperti ini, mereka sanggup belajar  untuk memahirkan diri menggunakan 
youtube supaya mereka lebih serasi dengan teknologi yang digunakan. 
Langkah ini adalah tidak merugikan demi masadepan seseorang artis itu.  
 
Kajian mendapati artis juga boleh belajar untuk memahirkan diri menggunakan 
youtube dengan mengakses youtube yang di “upload” oleh pihak lain tentang 
cara menggunakannya. Bagi mereka, usaha memahirkan diri berhubung 
youtube adalah usaha diri sendiri termasuk mendapatkan maklumat melalui 
internet atau sumber-sumber yang lain untuk kepentingannya. Dengan 
kemahiran yang ada,mereka boleh menggunakan youtube bagi manfaat diri 




Berdasarkan maklumat yang diperolehi daripada informan-informan, usaha 
untuk belajar dan mencari kaedah menggunakan youtube yang betul melalui 
berbagai sumber dapat membantu para artis memahir dan menggunakan 
youtube dengan lebih berkesan di masa-masa akan datang.         
 
 
3. Dimensi Kualiti Visual dan Audio 
Kualiti visual dan audio yang dihasilkan untuk upload ke dalam youtube 
merupakan faktor yang dilihat sebagai elemen penting untuk menarik minat 
orang ramai mengunjungi laman youtube setiap artis. Tanpa kualiti yang baik 
boleh menyebabkan orang ramai berkemungkinan terus tidak berminat kepada 
artis tersebut. 
Bagi saya dua-dua elemen tu penting sebab ia boleh menarik minat orang lain 
untuk sentiasa mengikuti perkembangan seseorang artist tu....(I1) 
Soal dua-dua benda ni sudah pasti kena best...kalau tak best, taklah dia orang 
nak tengok lagi....(I2) 
Memang pun...macam irama dan lagulah.....(I3) 
Saya memang serius dua-dua tu....(I4) 
Kalau dua-dua tak menarik, baik jangan..(I5) 
Tu memang dah tentulah...ada pun menyakitkan mata dan telinga,..tak sape 
nak tengok.....(I6) 
Dua-dua tu jangan buat main, kalau tak berkualiti sudah tentu orang tak ambik 
tahulah tentang artist tu lain kali...macam yang baru2 habislah bungkus...(I7) 
Pada saya dua-dua tu sangat penting.....(I8) 
Pendapat saya awal2 dah elok..bungkus-bungkus......(I9) 
Yelah kata nak jadi artis tapi suara dan gambar pun tak menarik...sape nak 
tengok....tengok sendirilah jawabnya......(110) 
Kalau nak terkenal, apa kita upload tu biarlah lengkap...kadang2 ada cacat sikit 
tu adatlah...kalau boleh yang terbaik....(I11) 





DIMENSI KUALITI VISUAL DAN AUDIO DAN RUMUSAN 
Sebelum memasukkan bahan rakamannya ke dalam youtube oleh seseorang 
artis, mereka perlu memastikan bahawa bahan-bahan tersebuat adalah 
berkualiti. Orang ramai hanya mahu melihat bahan tersebut dan memberikan 
kepuasan kepada mereka apabila menontonnya. Mereka tidak mengambilkira 
faktor-faktor lain umpamanya kelengakapan alat-alat teknikal  atau lain-lain.   
 
Kesemua 12 orang informan yang ditemu bual bersetuju bahawa kulaiti visual 
dan suara walaupun disiarkan dalam medium youtube adalah penting diberikan 
perhatian kerana ia boleh mempengaruhi orang ramai sama ada minat atau 
tidak minat kepada seseorang artis itu.  
 
4. Dimensi Kesungguhan 
Artis-artis yang ditemu bual bukan sahaja bersungguh-sungguh menggunakan 
youtube sebagai medium untuk memperkenalkan karya mereka tetapi sentia 
mengambil inisiatif untuk mengetahui berapa ramaikah orang ramai yang 
mengunjungi laman youtube kepunyaan mereka. 
 
Jawapan yang diberikan oleh mereka adalah seperti berikut: 
Ni memang menjadi kerja saya bila lapanglah....nak tahu juga ramai tak yang 
tengok youtube saya.....(I1) 
Yang tu memang pasti...yelah nak tahu juga ramai ke orang yang minat 
kita...(I2) 
Kalau boleh setiap masa nak tengok bilangannya......(I3) 
Adalah, setidak-tidaknya seminggu sekali mesti nak tahu.....(I4) 
Oo tu sudah tentu....tak mahulah buat-buat orang tak tengok pun.,...(I5) 
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Bilangan orang yang lihat youtube kita dapat bagi semangat.....tengok tetap 
tengok....(I6) 
Selalu juga tapi taklah setiap hari....tahu bilangan best...bersemangat......(I7) 
Itu pasti....kemajuan....(I8) 
Haa, kena baru masukkan yang baru....(I9) 
Saya kalau tak tengok sehari jadi macam satu kekeurangan.....(I10) 
Memang keraplah tengok, kadang2 setengah jam sekali pun ada.....(I11) 
Orang kata nampak ramai yang melihat youtube kita tu, kira banggalah dan jadi 
bersemangat lagi untuk berusaha.....(I12) 
 
RUMUSAN DIMENSI KESUNGGUHAN      
 Kesanggupan melihat bilangan bilangan pengujung youtube sendiri oleh artis-
artis menunjukkan bertapa mereka serius untuk menjadi seorang artis yang 
terkenal dalam masyarakat.  
 
Kesemua 12 orang artis yang ditemu bual berbuat demikian bertujuan untuk 
mengetahui sejauh mana hasil karya mereka. Bagi mereka, jika bilangan 
pengunjungnya bertambah dari masa ke semasa dapat memberikan semangat 
untuk mereka berusaha lagi di masa akan datang. Ada di antara mereka 
misalnya informan ke 11 yang mengatakan kalau boleh setiap setengah jam 
ingin mengetahui bilangan orang ramai yang mengunjungi youtubenya. Begitu 
juga dengan informan ke 3. Setidak-tidaknya ada di antaranya mengikuti 
tentang bilangan pengunjung youtubenya seminggu seperti yang dikatakan 
oleh informan ke 4. Ini menunjukkan bahawa mereka sentiasa ingin tahu 
berapakah bilangan pengunjung youtube masing-masing dan ini juga akan 





5. Dimensi Bentuk/Bahan yang di’upload’ ke youtube  
Bentuk di sini memberikan maksud bentuk yang dipaparkan oleh penyanyi 
semasa menyampaikan hasil nyanyian mereka. Ini termasuklah dari segi 
penampilan dan lirik yang disampaikan untuk tontonan dan pendengaran orang 
ramai. 
i. Penampilan 
Itu sudah pasti...kalau tak menarik mana orang nak tengok...semualah 
kena elok.... (I1) 
Oooo tu salah satunya yang perlu penyanyi kena ambil berat... (I2) 
Kalau saya, tu memang otomatik lah kena beri perhatian... (I3) 
Harus jaga...kalau tak jaga habislah karier kita....(I4)  
Kalau dah sama jer dengan orang biasa apa yang memikat hati orang 
ramai...(I5) 
Pastinya kena jaga......ye lah kalau xjaga sapalah yang sudi tgk...kalau 
muka kusam jer dan tak bergaya......(I6) 
Suara ok tapi menampilan teruk, kira package tu tak lengkaplah..betul 
tak.......(I7) 
Logik kan,...kena dua-dua ada .....ada bakat dan ada penampilan....(I8) 
Kalau tu pun tak jaga baik jangan jadi penyanyi....cara berpakaian, 
solekan...kira serba serbilah....(I9) 
Kita nak suruh orang ramai minat kita tapi kita sendiri tak menarik, sape 
nak....(I10) 
Tak kisahlah penyanyi ke, pelakon ke penampilan memang 
mustahak...(I11) 
Kalau sebelah mata pun orag tak nak tengok,...faham2 jerlah...memang 
gelap masa depan....memang penting.....(12)  
   
ii. Lirik 
Sebagai penyanyi lirik juga sangat penting semasa menyampaikan lagu 
yang informan sampaikan. Tanpa kaedah yang sesuai dan betul, maka 
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rosaklah hasil seni mereka. Bila diajukan soalan ini, ini jawapan daripada 
informan-informan yang ditemu bual: 
Kalau menyampaikan lirik pun tersekat2...sape pun tak nak dengar....(I1) 
Pada sayalah...lirik juga nadi bagi seseorang penyanyi...kalau tak lancar 
habislah..(I2) 
Masa menyampaikan lagu,lirik kena jelas dan sesuai apabila 
disampaikan......(I3) 
Bab lirik ni ...saya memang pandang serius......(I4) 
Lirik tu kan memberikan kesan kepada orang ramai....kena lirik yang 
menariklah......(I5) 
Lirik yang mampu disampaikan dengan baik....meletoplah....jadi sebagai 
penyanyi dia perlu pandai menyampaikan yang disuruh.....(I6) 
Kalau kita tengok ada antara penyanyi bila menyanyi secara live tapi 
lupa lirik...apa pandangan orang ramai...imej pun terjejas.....(I7) 
Bab-bab lirik ni saya pandang serius sebab dia boleh menjejaskan kita 
sebagai penyanyi.....(I8) 
Memang pentinglah..dah nak menyanyi, lirik tu kenalah hafal supaya 
lancar.....(I9) 
Sanga-sangat penting......penyanyi apa kalau lirik tak boleh ingat....(I10) 
Yelah,...lirik kan....dah kalau lirik pun tak ingat dan tak hafal....boleh 
hancur bakat kita tau....(I11) 
 Saya pulak dari segi lirik ni memang ssayang pandang serius sebab 
liriklah yang menghidupkan nyanyian kita ....(I12) 
 
DIMENSI BENTUK (Penampilan & Lirik) DAN RUMUSAN 
Dari sudut penampilan oleh penyanyi semasa membuat rakaman untuk 
dimuatklan dalam youtube, kesemua 12 orang informan yang ditemubual 
melihatnya sebagai sesuatu yang teramat penting untuk menarik perhatian 
orang ramai untuk meminati seseorang penghibur seperti penyanyi. 
Penampilan bukan sahaja dari segi cara berpakaian tetapi hiasan dan juga 
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rupa paras yang perlu disolek dan tidak nampak kusam sahaja. Unsur-unsur ini 
semua menyumbang kepada kemajuaan seseorang penyanyi itu. 
 
Dari segi lirik, pengkaji dapati bahawa informan melihatnya secara serius 
kerana lirik juga dianggap sebagai nadi kepada karier mereka. Tanpa dapat 
menyampaikan lirik yang baik melalui lagu yang disampaikan maka 
kemungkinan besar mereka tidak dikenali dan tiada peminat yang minat 
kepada penyanyi tersebut. Kemungkinan cita-cita mereka akan terkubur di 
peringkat awal lagi. Dalam erti kata lain, mereka perlu berhati-hati dan perlu 
banyak belajar melalui penyanyi yang lain atau mereka lebih berpengalaman. 
  
6. Dimensi Populariti 
Populariti merupakan satu elemen kepada para artis samada untuk 
mempromosi, menjual produk-produk seni dan artis itu sendiri di kalangan 
orang ramai. 
“Sumbagan youtube memang berkesan….mana kan tidak…contoh cuba kita 
tengok Yuna tu, popular pada awal melaui youtubelah…artis lain pun boleh 
juga macam tu……(I1) 
“Youtube cara yang mudah nak terkenal….mula-mula tunjukan bakat dan 
upload dalam youtube….mungkin ada komposer yang minat kan….sape tahu 
rezeki melalui yputube..”(I2) 
“Ye lah sebagai artis nak jadi popular ni pandailah cari jalan supaya ramai 
orang tahu seperti guna youtube….banyak guna saluran banyaklah peluang 
popular” (I3) 
“Artis-artis dulu tak sepopular macam artis sekarang….peluang guna tak 




“Pandai-pandailah nak popular bila dah jadi artis sebab kalau tak popular orang 
tak tak tahu dan orang tak tahu siapa kita dan apa lagu-lagu kita ke 
misalnya….(I5) 
“Nak popular ni bukan senang walaupun dah macam-macam promosi dah 
buat….jadi youtube peluanglah kita nak popular sebab generasi sekarang suka 
mencari unsure-unsur seperti muzikmelaui youtube…” (I6)       
“ Bila bercakaptentang popular ,..yelah artis kena popular sebab artis ni 
merupakan salah satu icon kepada masyarakat….penampilan, pakaian, 
termasuk apa yang saya lakukan menjadi tiruan oleh masyarakat….kadang 
kala jadi roll model seperti Datuk Siti Norhaliza” (I7) 
“{Dulu artis jadi popular mungkin melalui media cetakseperti surat khabara dan 
majalah jer tapi sekarang ni youtube ni salah satu media sosialyang membanti 
populariti artis tu…(I8) 
“Benda dah ada dah kita gunalah….nilah peluang nak popular” (I9) 
“Kadang kala kalau kita fikir youtube ni menyusahkan tp kalau kita fikir betul-
betul ni lah cara artis lama hendak mempopularkan lagu-lagu lama dapat 
dikenali oleh generasi muda…..Jangan tak tahu pernah satu ketika dulu saya 
membuat show di Klang mendapat sambutan yang menggembirakan tanpa 
diduga ….  (I10) 
“Bagi sayalah youtube memang memberikan sesuatu yang baik kat saya sebab 
lagu ciptaan saya sendiri saya uploadkan dalam youtube…..saya naktengok 
peringkat penerimaan peminat terhadap lagu-lagu saya…” (I11) 
“Baru atau lama ke artis tu, populariti amat penting bagi mereka. Macam saya 
,nak tak ke .atau suka ke tidak demi masadepan saya sebagai artis sudah tentu 
memandang kepada tahap populariti….kita kena berusaha untuk meningkat 
populariti…..jadi youtubelah salah satunya.”(I12)  
 
RUMUSAN DIMENSI POPULARITI 
Populariti dari sudut kajian yang dilakukan ke atas artis-artis ini memberikan 
satu petanda bahawa  populariti seseorang artis itu bukan sahaja suaranya 
yang merdu, rupa paras dan penampilan yang menarik tetapi elemen yang 
sama penting juga adalah bagaimana mereka dapat mempromosikan diri 
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dengan pesaing-pesaing  dan dapat mengekalkan  populartinya walaupun 
semakin bertambah bilangan artis-artis baharu dalam  kalangan mereka sendiri. 
Antara teknologi terkini yang mereka kenalpasti antaranya adalah media sosial 
termasuk youtube.  
 
Hasil temu bual di dapati kesemua 12 orang artis memberikan jawapan bahawa 
youtube merupakan medium yang penting bagi mereka meningkatkan populariti 
diri masing-masing dalam dunia hiburan tanah air. Ada di antaranya 
menyatakan bahawa dengan perkembangan teknologi seperti penggunaan 
youtube kita mesti ikut arus perkembangannya kerana youtube berfungsi atau 
mampu memberitahu sesuatu tentang seseorang artis termasuk publisiti yang 
membawa kepada populariti seseorang artis itu. Tambah pula penggunaanya 
yang tidak berbayar.    
 
Jadi,dapat dinyatakan bahawa media sosial seperti youtube merupakan salah 
satu medium yang penting kepada artis-artis dalam usaha untuk menjadikan 
dirinya popular dan seterusnya meningkatkan populariti mereka.  
 
Penyelidik juga telah mengemukakan soalan tamabahan kepada semua 
informan tentang umur seseorang artis. Soalan yang dikemukan kepada 
mereka adalah tentang sampai tahap bilakah umur seseorang artis itu boleh 
bertahan. Kesemua artis memberikan jawapan yang sama iaitu sebelum umur 
40 tahun. Kesimpulan yang boleh dibuat oleh penyelidik berdasarkan jawapan 
informan iaitu artis-artis dalam kalangan penyanyi kebanyakannya popular 
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ketika berumur di bawah 40 tahun sahaja. Kalau ada pun terlalu kecil 
bilangannya yang boleh bertahan. 
 
Rumusan Bab 
Populariti merupakan cita-cita bagi setiap seorang artis. Dalam dunia yang 
semakin mencabar dan perkembangan teknologi yang semakin rancak, 
masyarakat termasuk artis-artis tidak dapat tidak turut menyahut cabaran ini. 
Mereka perlu menyesuaikan diri dan serasi dengan kemudahan teknologi di 
sekeliling mereka, supaya mereka dapat memanfaatnya dengan berkesan. 
Walaupun penggunaan youtube merupakan sesuatu yang agak baharu bagi 
sesetengah artis, namun kewujudannya pada hari ini telah membuka banyak 
ruang untuk mereka memperkenalkan kelebihan masing-masing dalam dunia 
hiburan kepada masyarakat luar.  
 
Dengan kemudahan yang ada dan  semangat untuk memahirkan diri dalam 
penggunaan saluran penyebaran maklumat terkini seperti youtube maka adalah 
tidak mustahil sesorang artis itu terus berada di persada hiburan tanah air 
dalam jangkamasa yang lama. Gandingan kemudahan teknologi yang ada, 
kemahiran yang semakin tinggi dapat membantu seseorang artis itu mencipta 
populariti. Contoh terdekat dalam negara kita iaitu penyanyi Yuna misalnya 
merupakan penyanyi yang terkenal sekarang mula memperkenalkan bakatnya 
melalui youtube sahaja tetapi sehingga kini dapat mengekalkan popularitinya 






RINGKASAN KAJIAN DAN KESIMPULAN  
 
5.1 Pendahuluan 
Bab ini penyelidik membincangkan secara keseluruhan mengenai ringkasan kajian 
dan kesumpulan.  
 
5.2 Ringkasan Kajian 
Secara umumnya kajian ini mengenal pasti bagaimana para artis menggunakan 
youtube sebagai medium untuk mereka mengenegahkan bakat mereka kepada 
orang ramai agar dapat sambutan. Secara khususnya pula, kajian ini bertujuan 
untuk  1) Mengenal pasti diemnsi penggunaan youtube dalam kalangan artis. 2) 
Mengenal pasti sebab-sebab mereka menggunakan youtube.  
Makumat kajian diperolehi melalui temu bual yang dilakukan terhadap 12 orang artis 
berumur 39 tahun kebawah, juga artis yang berumur lebih 40 tahun. Peringkat umur 
ini dikenal sebagai peringkat dewasa awal dan peringkat dewasa pertengahan. 
Temu bual dilakukan sekitar Lembah Klang.  
a. Kesimpulan 
Populariti merupakan cita-cita bagi setiap seorang artis. Dalam dunia yang semakin 
mencabar dan perkembangan teknologi yang semakin rancak, masyarakat termasuk 
artis-artis tidak boleh lari untuk turut menyahut cabaran ini. Mereka perlu 
menyesuaikan diri dan tahu serta serasi dengan kemudahan teknologi di sekeliling 
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mereka supaya dapat memanfaatnya dengan berkesan. Walaupun penggunaan 
youtube merupakan sesuatu yang agak baharu bagi sesetengah artis, namun 
kewujudannya pada hari ini telah membuka banyak ruang untuk mereka 
memperkenalkan kelebihan masing-masing dalam dunia hiburan kepada 
masyarakat luar. Dengan kemudahan yang ada dan ada semangat untuk 
memahirkan diri dalam penggunaan saluran penyebaran maklumat terkini seperti 
youtube maka adalah tidak mustahil sesorang artis itu terus berada di persada 
hiburan tanah air dalam jangkamasa yang lama. Gandingan kemudahan teknologi 
yang ada, kemahiran yang semakin tinggi dan tahu meletakkan diri sebagai artis 
atau penyanyi dapat membantu seseorang artis itu mencipta populariti. 
Bersandarkan kepada teori Penerimaan Teknologi penyelidik dapati bahawa apabila 
pengguna diperkenalkan dengan sesuatu teknologi yang baharu, mereka akan 
membuat pilihan mengenai bagaimana dan bila untuk menggunakannya, ataupun 
pengguna akan melihat perkara ini berdasarkan anggapan bahawa ia berguna dan 
juga beranggapan bahawa ia mudah digunakan. Ini yang terjadi kepada informan 
dalam kajian ini, mereka tahu bahawa teknologi penyampaian maklumat sangat 
berguna kepada mereka.  
Berguna merujuk kepada kepercayaan bahawa dengan cara menggunakan sesuatu 
sistem teknologi, ia akan meningkatkan mutu kerja. Sementara mudah digunakan 
pula merujuk kepada kepercayaan penggunaan teknologi adalah mudah dan secara 
tidak langsung memudahkan kerjanya dalam memajukan kerjaya serta 
mengurangkan kerja pengguna. Kemudian berguna dan mudah digunakan ini 
membawa kepada sikap kea rah penggunaan dan pembentukan kepada gelagat 
pengguna. Ini seterusnya juga akan membawa kepada pengguna teknologi yang 
sebenarnya (Davis, 1989). 
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Kajian ini juga member fokus cara bagaimana penyanyi sebagai pengguna telah 
menggunakan teknologi yang ada walaupun peringkat awalnya mereka perlu belajar 
namun, hasil usahanya itu memberikan kemudahan untuk menyalurkan hasil kerja 
mereka kepada orang ramai melalui medium sosial iaitu  youtube pada bila-bila 
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